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El objetivo de este estudio ha sido crear una escala de Actitudes ha-
cia la Diversidad Cultural (ADC) partiendo de cuatro dimensiones teóri-
cas de la actitud cómo son: creencias, emociones, conductas e intencio-
nes. Este nuevo instrumento fue aplicado en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Córdoba, a una muestra de 514 sujetos
compuesta por estudiantes de Grado de Educación Primaria, Grado de
Educación Infantil y Máster de Educación Inclusiva.
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Scale of Attitudes Towards Cultural
Diversity (ADC) for Future Teachers
Abstract
The purpose of this study was to create a scale of attitudes towards
cultural diversity (ADC) from four theoretical dimensions of attitude as:
beliefs, emotions, behaviors and intentions. This new tool was applied in
the Faculty of Education at the University of Cordoba, to a sample of 514
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subjects composed of students of Degree of Primary Education Degree
in Early Childhood Education and Master of Inclusive Education.
Keywords: Attitudes; Cultural Diversity; Higher Education; Explora-
tory factor analysis.
INTRODUCCIÓN
Las actitudes como predisposición a la acción ha sido objeto de es-
tudio en diferentes campos científicos, que aportan diferentes elementos
en la comprensión del constructo actitud. De esta manera, Auzmendi
(1992) entiende las actitudes como aspectos inducidos por las creencias,
sentimientos y predisposiciones en el comportamiento hacia un elemen-
to concreto. En esta línea, Gal y Garfield (1997) apunta que las actitudes
son predisposiciones aprendidas de un conjunto de emociones y senti-
mientos de un sujeto.
Por otro lado, Sales y García (1997) incluyen que las actitudes pue-
den valorarse como positivas o negativas que permitente actuar ante per-
sonas o situaciones sociales. Además Gómez (2000) coincide en que las
actitudes pueden ser predisposiciones (positivas y negativas), e incluye
que estas predisposiciones pueden acabar en intenciones personales que
influyen en la conducta. Gázquez et al. (2015) las define como estados
mentales y neurofisiológicos, que surgen a raíz de la influencia de las di-
ferentes experiencias del individuo.
Tras un minucioso análisis de todas las aportaciones anteriores se
extrae en claro que las actitudes pueden comprenderse en tres compo-
nentes (Palacios, Arias y Arias, 2014). En primer lugar, cognitivas, en sí
están asociadas a las creencias de la persona. En segundo lugar se habla
de afectivas, relacionadas con los sentimientos y emociones personales.
Y en último lugar se encuentra las conductas, donde puede hablarse de
acciones o tipo de respuesta (Llorent y Álamo, 2015). Estos tres elemen-
tos están presentes en la definición que da Phillip (2007), donde recoge
que las actitudes son la forma de pensar, sentir o actuar de una persona.
En los estudios de Novo, Muñoz y Calvo (2011) no se desmarcan de las
definiciones de los autores anteriores, y especifican que las actitudes son
aprendizajes y que se producen a lo largo de la vida de las personas, y que
son a través de experiencias y convivencias con los demás donde se for-
jan dichas actitudes. Las actitudes es un término que puede ser detectado,
analizado y modificado (Montero, Pedroza, Astiz y Vilanova, 2015).
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Para el estudio de las actitudes Azjen y Fishbein (1980) han abor-
dado investigaciones sobre la predisposición conductual, en ellas tienen
en cuanta las actitudes de las personas. Para ello estos autores desarro-
llan una teoría denominada “teoría de la acción razonada” en la que ex-
plica cómo las actitudes pueden predecir el comportamiento (Pacheco,
2002). En esta teoría aparecen factores elementales los cuales son: las in-
tenciones que influyen en el comportamiento en un momento dado, a
raíz de un cúmulo de influencias de un comportamiento y norma subjeti-
va (Campos, Pasquali y Peinado, 2008; Novo, Muñoz y Calvo, 2011;
Novo, Muñoz y Calvo, 2015). Se entiende por norma subjetiva, la pre-
sión social que tiene un individuo para realizar una actitud determinada
(Novo y Muñoz, 2012).
Azjen (1991) señala que la teoría propuesta no predice el compor-
tamiento salvo que dicha persona esté bajo influencia de una persona y
que además no posea voluntad propia. En esta vertiente este mismo autor
propone la “teoría del comportamiento planeado” en donde se incluye un
nuevo factor que se denomina control percibido por el que se entiende
que el individuo realiza comportamientos en el que tiene un control hacia
ellos (Yan y Cheng, 2015).
Através de estas investigaciones tanto definición como estudios de
las actitudes hay elementos coincidentes, sin embargo se observa que los
componentes que explican las actitudes no son excluyentes y no alberga
todos los factores a la hora de su explicación. A consecuencia de estos
datos, el objetivo de esta investigación es realizar una escala de actitudes
con cuatro dimensiones estructuradas, diferenciadas y recogidas de las
aportaciones anteriores.
Estas dimensiones se han organizado en: emociones, conductas,
creencias e intenciones (Sales y García, 1997; Ajzen, 2001; Marin, 2002;
Alonso, Navarro y Vicente, 2008; Martínez, 2008; Muñoz, Novo, Espi-
ñeira, 2013; Muñoz y Encinar, 2015). Se entiende por “emociones” los
sentimientos de individuo hacia otras personas, situaciones o conductas.
Se denomina “conductas” como las acciones que realiza un individuo.
Se habla de “creencias” como las opiniones que pueden tener los indivi-
duos con respecto a otras personas, situación o una conducta. Y final-
mente, se entiende por “intención” como la predisposición que tiene una
persona de actuar ante otras personas, situación o conducta.
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Con las cuatro dimensiones definidas el objetivo de este estudio es
elaborar una escala de actitudes hacia la diversidad cultural donde se
pueda comprobar que las dimensiones teóricas propuestas anteriormente
se adecúan a unos factores estadísticos.
1. MÉTODO
1.1. Participantes
La muestra está compuesta por 514 alumnos de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba. De los cuales
143 son hombres y 371 son mujeres. El rango de edad está comprendido
entre 18 y 57 años, siendo la media de 21,36 (DT: 3,58). Los alumnos
participantes pertenecen a la titulación de 1º,2º, 3º y 4º curso de Grado de
Educación Primaria (n = 384), 2º y 3º curso de Grado de Educación In-
fantil (n = 114) y el Máster de Educación Inclusiva (n=16).
1.2. Instrumento
Para esta investigación se ha diseñado un nuevo cuestionario ad
hoc denominado Escala de Actitudes hacia la Diversidad Cultural
(ADC). Esta escala likert consta de 75 ítems (1 totalmente en desacuerdo
y 5 totalmente de acuerdo) estructurado en cuatro bloques: 17 indicado-
res mide emociones, 17 conductas, 22 creencias y 19 intenciones.
1.3. Procedimiento
Cuando la escala ha sido elaborada y revisada por algunos de los
profesores de esta misma facultad se ha procedido a su aplicación. Para
ello se ha pedido la participación al profesorado para poder aplicar los
cuestionarios al alumnado. Atodos los participantes de les informó sobre
el estudio que se estaba realizando, pidiéndoles además total sinceridad
facilitada por el anonimato de los cuestionarios. La realización de la
prueba llevó unos 10-15 minutos. Obtenidos los datos se procedió a su
análisis utilizando el paquete estadístico SPSS en su versión 23.
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2. RESULTADOS
2.1. Recodificación de puntuación
Para comenzar con los análisis de los resultados se procede a la re-
codificación de las puntuaciones de la escala de Actitud hacia la Diversi-
dad Cultural, con el fin de que todos los ítems estén en el mismo sentido
afirmativo de la escala, permitiendo realizar el cálculo de las pruebas es-
tadísticas. En este sentido, el valor 1 pasa a ser un valor 5, el 2 a un valor
4, el valor 3 se mantienen, el valor 4 al 2 y el valor 5 al valor 1. Los ítems
invertidos son: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 29, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 50,
51, 54, 63, 67, 69, 70, 71, 72, 73, y 75.
2.2. Análisis Factorial Exploratorio
Para la depuración de la escala de Actitudes hacia la Diversidad
Cultural, se realizó un análisis factorial exploratorio por componentes
principales y con rotación Varimax. El criterio de retención de los ítems
fue de .40.
El análisis factorial concluyó en 8 factores de 41 ítems, que expli-
can el 61.1% de la varianza. El coeficiente de Kaiser Meyer Olkin
(KMO=.930) como la prueba de esfericidad de Bartlett (p= .000) mues-
tran resultados adecuados para realizar el análisis factorial que se ajusta
entre el número de ítems y los sujetos. Ha sido necesario la eliminación
de 34 ítems, ya que muchos ítems no cargaron en ningún factor o incluso
cargan en dos factores simultáneamente, y así la confiabilidad interna de
la escala depurada obtiene un = .934
Para la comprobación de la consistencia interna de esta escala, se
procede a realizar el análisis de fiabilidad de cada uno de los ocho facto-
res obtenidos. Los coeficientes de consistencia interna obtuvo un resul-
tado excelente para el factor 1 (= .904), el factor 2 (= .895) y el factor 6
(= .820). Resultado aceptables para el factor 3 (= .770) y el factor 5
(= .731), y bajo para el factor 7 (= .578). En el caso del factor 4 se ob-
tuvo = -.016 que es inaceptable, por ello se precedió a comprobar toda
la información dada en este análisis y se eliminó el ítem 35, dando una
fiabilidad de = .793 que es un resultado aceptable.
Una vez realizado todos los análisis exploratorios el resultado final
ha resultado de la siguiente manera. El factor 1 se denomina como “Au-
sencia de actitudes negativas” se compone por 11 ítems (29, 67, 69, 70,
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71, 72 y 73) que determinan situaciones al individuo siendo la respuesta
una actitud negativa hacia la diversidad cultural. Y los ítems 50, 51, 63 y
75 muestran rechazo hacia personas de otras culturas, nacionalidades y
religiones. El factor 2, “Actitudes positivas”, compuesto por 8 elementos
(26, 27, 30, 31,47, 48, 49 y 68) hacen referencia a predisposiciones posi-
tivas hacia la diversidad. Los dos factores anteriores se concretan en acti-
tudes generales hacia la diversidad cultural. A continuación, aparecen
seis factores específicos de las actitudes. El factor 3, “Creencias positi-
vas”, contiene los ítems 38, 39, 40 y 41, estos elementos se refieren a
pensamientos en pro de la diversidad que el individuo tiene. El factor 4,
se denomina “Ausencias de creencias negativas”, compuesto por los
ítems 36, 37 y 43 que describen el rechazo a opiniones negativas hacia
personas de otra cultura, religión o nacionalidad. El factor 5 de denomina
“Intenciones positivas” y está compuesto por los ítems 57, 58, 60 y 61,
corresponde a determinadas predisposiciones que en casos hipotéticos
proponen acciones favorables hacia personas en pro de otra religión, cul-
tura o nacionalidad. El factor 6, “Emociones positivas”, corresponde a
los ítems 13, 14, 16 y 17, se habla de sentimientos positivos a favor de la
diversidad cultural. El factor 7, se denomina “Conductas positivas” y co-
rresponde los ítems 18, 19 y 20, son acciones positivas hacia la diversi-
dad cultural en donde muestra una sensibilidad del individuo hacia per-
sonas de otra cultura, religión o nacionalidad. Por último, el factor 8 se
denomina “Ausencias de emociones negativas ” se compone de los ítems
10, 11 y 12 expresan sentimientos de rechazo hacia personas de otra cul-
tura, religión o nacionalidad. Con la finalidad de que los resultados sean
claros y estén en el mismo sentido positivo, estos elementos negativos se
han invertido estadísticamente, de manera que siempre se estará hablan-
do de aspectos positivos de las actitudes; si bien los factores resultantes
de su agrupación se presentan como ausencia de esas connotaciones ne-
gativas. Un ejemplo de ausencia es el ítem “Trataría de estar lejos de una
persona inmigrante” siendo esta afirmación una actitud negativa hacia la
diversidad cuando el sujeto está de acuerdo con ella. Por lo que se invier-
te el ítem y los sujetos que no están de acuerdo con esta pregunta tienen
una puntuación elevada en ausencia de esta actitud negativa.
Para la comprobación de la correlación de todos los factores se rea-
liza el análisis de correlación de Pearson, obteniendo así en todos los fac-
tores la existencia de relaciones positivas (p>0.05). Se ha encontrado re-
laciones altas en “Ausencia de actitudes negativas” con “Ausencia de
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creencias negativas” (r =.605 p = .000); y entre “Emociones positivas”
con “Actitudes positivas” (r = .737 p = .000). Además se observa relacio-
nes moderadas entre “Ausencia de actitudes negativas” con “Actitudes
positivas” (r = .529 p = .000 ), “Emociones positivas” (r = .560 p = .000 )
y “Ausencia de emociones negativas” (r = .487 p = .000 ); “Actitudes po-
sitivas” tiene relación moderada con “Creencias positivas” (r = .573 p =
.000 ), “Intenciones positivas” (r = .415 p =.000) y “Conductas positi-
vas” (r = .536 p = .000 ). Las “Creencias positivas” obtiene una relación
moderada con “Emociones positivas” (r = .492 p = .000) y con “Emocio-
nes positivas” (r = .492 p = .000). La “Ausencia de creencias negativas”
se relaciona moderadamente con “Emociones positivas” (r = .404 p =
.000) y con “Ausencia de emociones negativas” (r = .482 p = .000). Y la
última correlación moderada se produce entre “Emociones positivas”
con “Conductas positivas” (r = .467 p = .000). El resto de correlaciones
no superan un r > .400.
3. DISCUSIÓN
Cómo se hablaba en la fundamentación, las actitudes estaban com-
puestas por un computo de creencias, conductas, emociones e intenciones
(Martínez, 2008). No todos los autores coincidían en las dimensiones que
conformarán las actitudes, por ello esta investigación quiere recogerlas es
una escala denominada Actitudes hacia la Diversidad Cultural.
El análisis preliminar de la escala refleja buenos resultados en fia-
bilidad en toda la escala tanto en su totalidad, como en los factores extraí-
dos, salvo en el factor “Conductas positivas” que el resultado no se con-
sidera apto para decir que tiene una buena consistencia interna.
La comparación que se realiza entre las dimensiones teóricas pro-
puestas en la fundamentación con los factores obtenidos tras el análisis,
demuestran semejanza en cuatro factores (creencias, intenciones, emo-
ciones y conductas). Con este resultado aparece también el factor deno-
minado actitudes el cual es un conjunto de ítems que no se agrupan en
ninguna de las dimensiones teóricas, creando así una nueva dimensión
que las recoge de forma más general.
Como citaba varios autores (Sales y García, 1997; Gómez, 2000), las
actitudes pueden ser tanto elementos positivos como negativos y se ha de-
mostrado en este estudio cómo los factores que incluyen en creencias y
emociones se han subdividido en positivos y ausencia de negativas.
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El resultado de esta investigación ha dado concluido en una escala
compuesta por 41 ítems evaluando ocho dimensiones que se denominan:
ausencia de actitudes negativas, actitudes positivas, creencias positivas,
ausencias de creencias negativas, intenciones positivas, emociones posi-
tivas, ausencias de emociones negativas y conductas positivas.
A modo de conclusión se extrae que el instrumento debe seguir
avanzando debido a los buenos resultados preliminares. A modo de pro-
puesta de mejora se requiere ampliar el número de sujetos y extender a
otros perfiles para así obtener un instrumento con mayor utilidad.
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